




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor: 3563/ln.O8/LB1.3/PP.00.9/08/2020
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAINSYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GANJILTAHUN AKADEMIK 2020/2021
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka dipandang perlu dibentuk Dosen 
Pembimbing Lapangan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang ditetapkan 
melalui Keputusan Dekan;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang mampu 
dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Dosen Pembimbing Lapangan 
Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara 
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2019;
14. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2020 tanggal 12 
November 2019, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
MEMUTUSKAN
Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Dosen 
Pembimbing Lapangan Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sve-- ’.-'.at C-ebcn Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
Mengangkat rrereka rang na~a-.a :e^a-"._~ ca'am dafta- Lampiran I sebagai Dosen Pembimbing 
Lapangan Pada Pela<sanaan =ergera a* .aaa-gan 3erseko:aha~ 3LP) Fakultas llmu Tarbiyah dan 
• =- - 1 Q . =. - • --- ~ -z  - ~ z - - z- - ~z- - 1. - • 202" 2021:
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
KEDUA • : Dosen Pembimbing Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) tersebut bertugas:
c. Membimbing peserta Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Fakultas llmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada kelas yang telah ditentukan oleh Fakultas llmu 
Tarbiyah dan Keguruan;
d. Melaporkan hasil kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) kepada Dekan Fakultas 
llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
KET1GA : Kepada Mereka diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan 
kepada Anggaran DIPA 025.04.2.423532/2020 tanggal 12 November 2019, tentang 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 
2020.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan 
diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan 
keputusan ini.
’Dlt’etapkan di: CIREBON 





805 199003 1 004
Tembusan:
1. Wakil Dekan I, II, III Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Kepala Bgaian Tata Usaha Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
15. Drs. H. Moh. Masnun, M. Pd.........
NO DOSEN NIM NAMA MAHASISWA 1
10 Dr. Hj. Nurlela, M. Ag
1708101092 GIYANG MULUS PUSPITA
1708101172 BINTANG MAHATHIR
1708103031 CANDRA JULIANTO




1708104111 TIKAH M ALAHAY ATI
1708104096 RIANY ALTI PRATAMI
1708106057 NUR FAIZAH
1708106084 DIAN NURHOFIFAH
1708110068 ARINI ROSANTYKA DEWI
11 Dr. H. Edi Prio Baskoro, M. Pd
1708101155 IMAM HASAN MAULANI
1708101161 TISA RACHMAMBAR






1708102033 IZHARA IMARA MUTHY
1708102068 BINTANG FAZLUR RAIHAN A.M
1708109026 RITA RIZKIANA DEWI
1708109073 SARAH














13 Drs. H. Subur, M.Ag
1708101003 A IN UN UMAMI
1708101042 M. AMIN NUDELI
1708101176 PRAYOGI
1708103017 VIRA YUNITA SAPUTRI
1708103125 NELI HASTUTI
1708106007 TITA MARDIANA
1708106064 IMAS MALIKATUTS T. AL-HAKIM
1708105009 NURAENI
1708105091 INDAH PERMATA
14 Dr. H. Anda Juanda, M. Pd







1708110013 LISA ALLAWIYAH INRIL
Model A
KEMENTERIAN A GAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip.(0231) 481264 Fix.(0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : web.syelclinuriati.ac.id/fitk E-mail: fitk@syekhnurjati.ac.id
BLANGKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PLP 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL T.A. 2020/2021 








3. Nama Kepala Madrasah/Sekolah
4. Hari, Tanggal Kunjungan
2 Al A V-oV Gr-eboo.
Kec- kesapAbi z poA Grphon.
L'iVl-CY'ti iNlA-l CU/i cUm ;
Senin z >o%<9
III. Deskripsi Hasil Kunjungan di Madrasah/Sekolah (di isi oleh DPL)




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: JI. Perjuangan By Pass Sunyaragi Teip.(0231) 481264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : web.syekhnuriati.ac.id/fitk E-mail: fitk@syekhnurjati.ac.id
BLANGKO KUN JUNG AN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PLP 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL T.A. 2020/2021 








3. Nama Kepala Madrasah/Sekolah
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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS I L M l  T A R B I\ AH DAN KEGURURAN 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGLR1 1 AINj SVEKH NURJATI C1R EB 0N  
Nomor : In. 14 F.I PP.00.9 /2016
TENTANG
DOSEN PE MB IM BING LAPANGAN (DPL)
P E L  AKS AN A A N PRA K TIK  PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) II 
FAKULTAS ILML T A R B I\  AH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEM ESTER  GENAP TAHUN AKADEM IK 2015/2016
DEKAN FAKULTAS ILML TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Menimbano a.
b.
bahwa dalam rangka Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2 
dilingkungan Fakultas Ilinu Tarbiyah dan Keguruan IA IN  Syekh Nurjati Cirebon 
dipandang perlu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 2 yang ditetapkan 
melalui Keputusan Dekan;
bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini 
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) Pelaksanaan PPL 2 dilingkungan Fakultas Ilniu 






Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo Nomor 66 tahun 2010 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 
Nasional;
Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Status 
Kelembagaan dari STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja 
IA IN  Syekh Nurjati Cirebon;
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, 
Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon.
M emperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tanggal 20 Desember
2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN  Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : In. 14/F.I/PP.0 0 . 9 / /2016, tentang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2 dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN  Syekh Nurjati Cirebon;
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan ini
sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) 2 dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Tahun Akademik 2015/2016.
Kedua : Dosen Pembimbing PPL 2 tersebut bertugas :
a. Membimbing peserta PPL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon pada lokasi yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan;
b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN S> ekh Nuriati Cirebon.
Ketiga
KUTIPAN
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat 
kekeliruan akan dilakukan per .b ih ir .  rerraikan sere:'.ar.;. a.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan 
sebagaimar.a rr.estir/. a
Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 13 Januari 2016
Tembusan:
1. Wakil Dekan I, II, III Fakulas Ilinu Tarbiyah dan Keguruan IAIN  Syekh Nurjati Cirebon;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
N O Dosr.x N IM N A M A L O K A S I
* 14121310303 IIZ  LA ILA T U S  SA1DAH
14121330390 SUNET1 ALA W 1YA H S M K  Negeri 2 Kota Cirebon
14121310306 IRFAN  W1SESA
5 Dr. Septi Gumiandari, M .Ag 14121310379 SY A R IF A H  M U D A IM
14121320240 IIS Y U L IA  RIAN1 S M K  Al Hidavah Kota Cirebon
14121310281 D1AN ER A  INDR1YAN1
14121310364 T IK A  DW I PU RN A M I
M A  Salafiyah Kota Cirebon14121320253 N U R  A U L IY A  RAHMAYVAT1
14121720807 N1NIK S U R Y A N I W U LA N D A
14121730230 YUN1 APRILIAN1
14121720800 Y U R I SKA  DEW1 S U W A R N O MI Al Washliyah Kab. Cirebon
14121720760 A K B A R T A N JU N G
6 Dr. H. Uci Sanusi, M .Pd 14121720758 A G N IS  SEF1AN
14121720784 NAJ1HAH
14121720785 NEN1 SAF1TR1 MI Al-l-lidayah G U PP I Kota
14121720786 N IN A  ROSD1ANA Cirebon
14121720801 H AM D AN  R A B B A N I
14121520524 SUSAN
SM P  Veteran Kota Cirebon
14121510599 T IA R A  AR1 SH A N D Y
14121510589 PU PU T  PRASET1YA  W A T I
S M K  Pariwisata Kota Cirebon
i ̂ Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd 14121520515 FAUZ1AFI N U R  IN A Y A H1410150090 C H A T IB U L  U M A M
1410150049 DANANG  JAT1 KM A S M K  Islamic Centre Kab.
14121520519 M US Y FI AH Cirebon
14121510556 IC EU  A IS Y A T U L  M A O LA
14121711369 M U H A M M A D  BO NN I
14121720792 SAL1MAH
M I An-Nur Kota Cirebon
14121720793 SA RA H  D EP ITA  G U N A W A N
14121720796 SU W A N D I
8 Dr. Hj. Latifah, M A 14121720780 IRA  W1DYA AGUST1NA
14121720782 KHOL1DA Z IA
141217110785 IBA H  H A B IB A H  NURAF1FAH MI Salafiyah Kota Cirebon
14121720802 H IM A TU N  M A R D H IY A H
14121720804 N ESA  FU A D A T U L  H A SA N IA H
14121720808 N U R SIN T A
14121610684 F1TR1 OLIV1AN1
i )
14121620634 A M Y  RETN O  GAL1H SM P  Negeri 8 Kota Cirebon
14121610725 SAN T I NURWANT1N1
\ 14121620640 UN I'ANAH
( ? / Dr. Anda Juanda, M.Pd ^
14121610713 N ISB A H  W A T I
14121610715 N U N U N G  N U R H ID A Y A T I SM P  Negeri 17 Kota Cirebon
14121610687 IIS IST1CHAROH
14121610662 A R IF  H1DAYAT
14121610743 LINA  L1A SAR I SM A  Negeri 8 Kota Cirebon












K E M E N T E  RIA N  AGAMA RI 
IN STITU T AGAMA ISLAM N EG ER I (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 
UNIT LABORATORIUM KEPENDIDIKAN DAN KEGURUAN 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Petjuangan By Pass Sunyaragi Telp.(0231) 481264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132 
Websile : wwwAVcb.iaincirebon.ac.id /tarbiyah E-mail: tirk@iainoirebon.ac.id
In. 14 /D PT.II/PP .00 .9 /O&o /2016 Cirebon, 18 April 2016
Pengujian Laporan PPL
Kepada Yth.
Bapak/lbu Dosen Pembimbing PPL 
di -
Cirebon
Assalcimu 'alciikum Wr. Wb,
Sesuai SK Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
N om or : In. 14/F. 1/PP.00.9/211.A /2 0 16 tanggal 13 Januari 2016 tentang Pengujian 
Laporan PPL, m aka  kami informasikan bahw a ujian Laporan Individu PPL II 
dilaksanakan mulai tanggal 23 s.d 24 April 2016. (DPL dan m ahasisw a yang akan 
diuji dapat menyepakati vvalctu dan tempat ujian di Ruang Kuliah Fakultas Ilmu 
Tarbiyali dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
Kepada D osen Pem bim bing  Lapangan/Praktikan m ohon untuk m engam bil berkas 
laporan > ang akan diujikan di Sekretariat Panitia PPL mulai tanggal 22 April 2016.
Demikian, atas kerjasam anya kami sampaikan terimakasih.
Wassalamu ’alciikum Wr. Wb.
l.Pd
1 003
r  1 i K
. . AkademiK FFl K
~ * L FI i K
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU T ARBI YAH DAN KEGURURAN 
IN ST IT UT AGAM A ISLAM  NEG ERI (IAIN) SYEKH N URJATI CIREBON 
Nomor : In .l4/F.i/PP.00.9/4i\a /2016
TENTANG
DOSEN PE N G U JI LAPORAN ^
PELAKSANAAN P R A K T IK  PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS I L M l  TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SE M ESTER  GENAP TAHUN AKADEM IK 2015/2016
DEKAN FAKULTAS ILM U TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di
lingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IA IN  Syekh Nurjati Cirebon 
dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Laporan PPL yang ditetapkan melalui 
Keputusan Dekan;
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen
Penguji Laporan Pelaksanaan PPL di lingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan
Keguruan IA IN  Syekh Nurjati Cirebon.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo Nomor 66 tahun 2010 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah R I Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 
yang telah di rubah melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang 
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Status
Kelembagaan dari STAIN Cirebon menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Menteri Agama R I Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, 
Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IA IN  Syekh 
Nurjati Cirebon.





Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Nomor : In. 14/F.1/PP.00.9/A /2016, tentang Dosen Penguji Laporan Pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan ini 
sebagai Dosen Penguji Laporan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
lingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IA IN  Syekh Nurjati Cirebon Tahun 
Akaderaik 2015/2016.
Kedua reug J; Laporan PPL tersebut bertugas :
1 eng u'l Laporan hasil PPL;
_r.t:._n hasil kegiatan kcpada Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan 
A  IN Sy ekh Nurjati Cirebon.
kc: .fA
KLT1PAN
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat 
kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.
^TeniÂ ^etapkan di Cirebon 
13 Januari 2016
Nafi’a, M.Ag. k*
'721220 199803 1004 /
. .-mbusan:
Wakil Dekan I, 11, 111 Fakulas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
r NO ' DOSEN NIM NAMA
Septi Gumiandari, fVI.Ag
14121310289 EV1 ALF1AH
14121310378 R1A N URALAW 1 YAH
5
14121320252 N1YATI W U  LAN  DARI
14121310316 M A JID
14121330389 L IU  SU LA I HAH
14121310373 Y U L I ATI
14121310343 RESA  NOVIANT1
14121310280 DH1KA 1RH AM ULLAH  Y U SU F
14121310338 NUR1SAH
14121310361 SOL1CH1N
6 Dr. H. Uci Sanusi, M.Pd
14121720765 M U H A W A T I
14121720767 S1TI A1SYAH A
14121720768 S1T1 A1SYAH B
14121720788 NURBAN D1AH
14121720778 H IM A TU S S1LMI
14121720795 S1T1 R O H M A W A T I
14121720798 TSA M RO T U N  N I'M AH
14121720792 SAL) MAH
14121720793 SA RA H  D EP ITA  G U N A W A N
Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd
M 121510560 IK A FA R IK H A  OCTA V1ANTY
1 14121510600 TR1ANA 1RAWAT1
7
14121510578 M U H A M M A D  U LU L  AZM I
14121510617 N U R D IA N A
14121510552 EP1 SU PR A PT  I
141215!0606 YO Pi HERD1ANA
14121520517 UN RO SITA  SA R I
14121510596 S1T1 KO M A R ! AH
14121510611 AT1N SUPR1AT1N
14121510543 DES1 SO PIA
8
II
Dr. Hj. Latifah, M A
14111710037 ZAK1
14111710060 EN D AN G  A B D U L  AZ IZ
14111710011 ELSA  N U R SET IA  W ATI
14121720786 N INA ROSD1ANA
14121720801 HAM  DAN R A B B A N I
14121720761 A R D IA N  M A U LA N A
14121720763 ELMS A M A L IA
14121720766 NUR1NDAH SA R I
14121720772 DIAN  PITA SAR I
G)
/
14121620635 A YU  DW I ELSA  PUTRi
14121620651 Y U N l ASRIYAN1 M A N S Y U R
14121610705 MOH. SA EFU L LA H
14121610756 SOF1ANAH
Dr. An da Juanda, M.Pd 14121610679 ELA  FITR1A
14121610730 U iVl 1 HAN I
14121610746 SH1NTAW ATI SO FIAT IN
14121610657 A ID A  KUSNAD1ANT1
14121610721 RATU  KEN C A N A  W U N G U
K E . M E N T E R I A N  A G A M A  R I  
ENSTITUT AGAMA ISLAM N EG ER I (IAIN) 
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Keterangan
NA : Nilai Akhir PPL.
NM : Nilai Mum
Pedoman Penilaian :
NO. NIM M AH AS IS W A
... ........i
NA NM
1 . H u-lfeSO W ~~/uni A fnyaw i' ManEfur 3 .7 5 4  -
1 1 412((?2.o 6 3  ^ ,4 Mg J)u)i F|c,a. P vaVti 3,51 4  -
3> 1412(610 736 L m  4\« i-<h 3 , 5 5 . 4 -
A WIK6I07C6 CoRanah 1,13- 4 -
$■ lA la tk .\o?ai E-Atw 3,51 4 -
C R |S M b |o h S 7 A \ A a  K «nA clrA rtti 3 .73 4 -
4 • A 4 l i '£ i Tg 3 ,7 * 4 -
$  | \q \ . i \b [ o ^ m % 4  -
3  ■ G m t l 07o5 . <>A£^|Ja U 3 ,5 0 4 - ;
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Nilai .Akhir Nilai A k h i r Nilai M u tu
95 - 100 3,75 - 4 ,00 A
90 - 94 . 3 ,50 - 3,74 A-
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3,25 - 3,49 13-
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KEPUTUSAN DEKAN FAKUL'i S _ - - “ is  KEGURUAN
INSTITUT AGAMA IS L -1'1 E I-Er - E E - A ’ . CIREBON
Nomor: l-  . - = : :  :• :-:rs? :i5
PETUGAS MONITORING DAS I E  E - • DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
PELAKSANAAN = • __i. a s  LAPANGAN ( PPL 1 )
FAKULTAS ILMU TARE • - - I -  * E E . - . i S  IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER I - - . -  ~ - -_ K  AKADEMIK2015/2016
DEKAN FAKULTAS r E • - -  :  a s KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
a. bahwa ds!a~ r  : : s=‘ ==~ Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan - % ; 2 - . : I -~:or dipandang perlu dibentuk Petugas Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Dosen
Pembimb' ;  ; - :• • • =er.galaman Lapangan (PPL 1) yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
b. bahwa S s .z r i  i i . : i ; .=*: namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi 
syara: r  :jgas seDagai Petugas Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Dosen Pembimbing
Pelaksa'zi' : . : f:=.E.man Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh 
Nurjat' Cfcsoor
1. Urzarz-. : • :  :nor *7 'ahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Ur - la r; "o-cr 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. _ • : i  : . : i ' .  zoor' Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. .- 'i*  : - . - : \:mor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5 . -: •; . : r :  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5 Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
~r* i  ; -_zzaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 ;
-t : "emerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
~e*zeoiaar Perguruan Tinggi;
: f ; Menteri Keuangan Rl Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggar; 
zaoatan dan Belanja Negara ;
-r'=:-ran Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 
zar, 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
-ersvuran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2015tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Statuta Institut Agama islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
' 2 Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas 
Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di 
Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama;
14. Surat Menteri Keuangan Rl Nomor SP DIPA - 025.04.2.423532/2015 tanggal 14 November 2014 tentang Surat Pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati 
Cirebon.
Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tanggal 07 Juli 2015.
MEMUTUSKAN
Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : ln.14/F.I/PP.00.9/9020/2015 
tentang Petugas Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL 1) dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lAiN Syekh Nurjati Cirebon;
Mengangkat mereka yang namanva tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Monitoring dan 
Evaluasi (MONEV) dan Lampiran II sebagai Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) 
dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
Petugas Monev Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas :
a. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1);
b. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Dosen Pembimbing Lapangan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas :
a. Membimbing peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon pada kelas yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
b. Melaporkan hasil kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan 
dan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Cirebon
: 02 September 2015
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No Nim Naina Kehadiran Microteaching
20% 50%
1 b A Vac AsOwih 3 3 A -
7 i 4 j X [ b \ 0 (o 0 v T awhA 3 4 A -
2 A h t A/a 3 ? A
i 14 59 A
b i4iAibii)tA-g A \ k y r n h i . i i e U 34 A -
i 14‘p-lfc, lObtC? Affine 33 A -
i i 4 i 71 b i o :2 A nf  ̂N gg.tm- 8S &L
i 1 • i") t •' £JU Y’BflA tTA IHb<! 3 4 A -
P1-J dcr/u 93 A -
!
Keterangar. :
1. Nilai kehadiran m aksimal 20%
2. Nilai M icroteaching maksimal 50%
N'ilai Angka 1 Nilai Bobot Nilai M uiu 1
95-100 1 3,75-4,00 A
90-94 1 3,50-3,74 A -
35-89 3,25-3.49 B -
80-84 3.00-3,24 B
75-79 2,75-2,99 B -
70-74 1.50-2.~4 O
55-69 2_25-2.49 C
6 0 -6 4  2.00-2.24 c -
5 0 -5 9  IjW -1.99 F>
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Dr. Anda Juanda, M.Pd 
Lab. Micro Teaching 01 R. A
Cirebon 
Dosen Pembimbing,
D r. A nda  J u a n d a ,  M .Pd
NIP. 19620201 198603 1 020
Catatan :
Daftar hadir ini mohon dilampirkan bersamaar. dengan penyerahan nilai akhir P r L I
KEPUTUSAN DEKAN Fa KL S LAll TARBIYAH DAN KEGURURAN
%M NEGERI SY EKH NURJATI CIREBON
No w k : I i  !4 FT PP.00.9 003 2015
TENTANG
7 I I V I U ,  DOSEN PEM BIM BING LAPANGAN, PE N G U JI LAPORAN DAN PETUGAS MONEV  
7 EL a KSAN A aN P R a KTIK PEN G A L a .M an LAPANGAN (PPL) II 
FA K LLT AS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
SEM ESTER GEN a P T A H l'N  AKADEMIK 2014/2015
DEKa N 7 nN2 L I  AS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN LAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2
dil'ingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
dipandang perlu dibentuk Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan, Penguji Laporan 
dan Petugas Monev PPL 2 yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia, 
Dosen Pembimbing Lapangan, Penguji Laporan dan Petugas Monev Pelaksanaan 








Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional: 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. jo Nomor 66 tahun 2010 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 
Nasional;
Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Status 
Kelembagaan dari STAIN Cirebon menjadi IA IN  Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Keputusan Menteri Agama R! Nomor ! Tahun 200 L tentang Kedudukan. Fungsi, 
Kewenangan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon.
M em perhatikan Hasil Rapat Koordinasi Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan pada tanggal 20 Desember 
2014.
M E M U T U S K A N
Menetapkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
Nomor : In.l4/F.I/PP.00.9/003/2015, tentang Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan, 
Penguji Laporan dan Petugas Monev Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2 
dilingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IA IN  Syekh Nurjati Cirebon;
Pertama Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan in: 
sebagai Panitia, Lampiran II sebagai Dosen Pembimbing Lapangan, Lampiran III sebagai 
Penguji Laporan dan, Lampiran IV sebagai Petugas Monitoring Evaluasi Pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2 dilingkungan Fakultas lima Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Svekh Nuriati Cirebon Tahun Akademik 20:4 2015.
Kedua Panitia Pelaksana PPL 2 tersebut bertugas :
a. Mengadakan persiapan teknik pelaksanaan PPL :
b. Menetapkan dosen pembimbing dan pesena PPL :
c. Melaporkan hasil kegiatan %epada Dekar. Fakultas llmu Tarbiyah dan Keg_r_ir 
LAIN Syekh Ninjati Cirebon.
NO Y O U M M M AHASISW A LO KASI
.M10022 HEST1 WAHYUNI
-::.-10025 IMAH TASLIMAH SMP Wahidin
4111410028 KHAERUL M I’ROJ
:1-10078 YUNITA
8 Dr* H Suniri. M.Pd -111-10007 ARIF .ABDUL ROHMAN MTs Darul Hikam
1-111420083 AYATULLAH GIMNASTIAR
14111410034 M AYLANY RAHMAWATI A





14111510024 INTAN NURAZIZAH I.
9 Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd 14111510025 IRNA HAMIFAH AM ELIAH MTs Negeri 1
14111510026 ISMU FATIKHAH
14111520072 DEW I RIKANA
SMK Suita Agung
14111520074 ELM AYANTIBADRIAN !
14111111339 SYAHRUL FAUZ1
14111110152 SITI FATIMAH TUZ.AHRO SMP Negeri 3 Palimanan
14111120111 DINA MARDIANA




14111110150 RAHMAH PUS PITA Y AN I
14111110145 MUHAMAD IRSAL FAUZAN






11 Dr. Anda Juanda, M.Pd ^
14111620094 SITI MASITHOH NURUL M
14111611348 SRI RELIYANTI
14111611359 SITI KHOLIFAH
SMA Islam A1 Azhar 5
14111620059 ABU KHOER AN NUR
14111620060 AINATUR RAHMAH





S Dm. Hi. Suniti. M  Pd 14111410007 ARIF ABDUL ROHMAN
14111420083 AYATULLAH GIMNASTIAR
14111410034 M AYLANY RAHMAWAT1 A
14111430104 ARI MUJI RAHARJO
1410140149 RUSDI
14111521311 IBRAHIM  AKHID
14111530109 EKA AM .ALIA
14111510024 INTAN NURAZ1ZAH I.
9 Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd 14111510025 IRNA HAN IF AH AMELIAH




14111110152 SITI F ATI MAH TUZAHRO
14111120111 DINA MARDIANA
10 Drs. H. Nauawi, M.Pd 14111110105 ZAENUDIN
14111110150 RAHM.AH PUSPITAYANI
v F W 14111110145 MUHAMAD IRSAL FAUZAN




Dr. Anda Juanda, M.Pd ~




14111620059 ABU KHOER AN NUR
14111620060 AINATUR RAHMAH
Ditetapkan di : Cirebon 
Pada tangeal : 02 Jan jar: 2 A 5
K e iis ia
Keenan:
K U T IP A N
v- .. y.iz:i:ir. kep iii Dekir. ikultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
LaEN Syt* * \ _ rn : Erebon.
?r:_g ii V. :i- E i  uasi PPL 1 :e-5eru: bertugas :
a. M :.i\  :<ar: psr.zi i s r  pelaksanaan PPL :
Me - hi kepi12 ET-.m Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN  5 -c.vh N r  2: C 'ebon.
S_ra: K e rin s  an in: beiiku se:ak :ar.ggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat 
kekeliraan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
2015
Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari
f Dekir..
Zuhri. M.AJ»*
02 199803 1 o o :
Tembusan:
1. Wakil Dekan I, II, III Fakulas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;










-KEPUTUSAN DEKAN = a - JL'AS _MU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
INSTITUT AGAVA S L -V NEGER A M  SYEKH NURJAT! CIREBON 
Nomor -.1 4  F PP.00.9/421W2014
-  AS -  A : A ‘, COSES PE.MBIMBiNG 
PELAKSA .AAS = = a-’  - = EVGa_avas wAPANGAN ( PPL 1 )
FAKULTAS _ 'M 'A R =  ■ a -  GA‘. -EG -EUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
S E I'E S 'E R  GA M :._ TA -  L’S AKADEMIK 2014/2015
DEKAN FAKULTAS _ M ~ a - E ■ c a n  KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
= car .vs : e 3~ 3:*3 :e 5-53*==- r̂aktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
a* - ;■ .-a C -ebon cipandang perlu dibentuk Panitia dan Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik
• r r ;  yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
: '.i~* a E5_: = *a-==_3s'= yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
: 5 3 _• ~5 3-3 3' 3-ar tugas sebagai Panitia dan Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan
= ‘ : :• .-gar, -sKultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
. *:s-g-Mdang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
I  . • :arg-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
I "era;uran Pemerintah Rl Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, jo Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 17 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Presiden Rl Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Cirebon menjadi IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 1 Tahun 2001, tentang Keduudkan, Fungsi, Kewenangan.Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tanggal 07 Juli 2014.
MEMUTUSKAN
Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan I AIM Syekh Nurjati Cirebon Nomor : In. 14/F.I/PP.00.9/4210 /2015 
tentang Panitia dan Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Panitia dan Lampiran II 
sebagai Dosen Pembimbing Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan "akultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.
Panitia Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas: 
a Mengadakan persiapan teknik pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1);
b Menetapkan dosen pembimbing dan peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1),
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1);
d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Dosen Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas:
a. Membimbing peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon pada kelas yang telah ditentukan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
b. Melaporkan hasil kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dil3kukan perubahan 
dan perbaikan seperlunya.
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Jurusan T.IPA - Biologi
Ditetapkan di : Cirebon 
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: Dr. Anda Juanda, M.Pd 




C a ta ta n  :
Daftar hadir ini mohon dilampirkan bersamaan denaan per.;.erahan niia: a.\:vr PPL.
K E M E N T E R IA N  AGAMA RI 
IN STITU T AGAMA ISLAM N EG ER I (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 
UNIT LABORATORIUM KEPENDIDIKAN DAN KEGURUAN 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Su nyarag iT elp .(0231> 4 8 1 2 6 4  l*ax.(0231) 4H'M2.6 < 4  'I
W e b s i t e  : w w w . i a m s y ( . • k h n u n a t n . i b . u  so : ma i l  l . s n s y c k l m u r j a t K  m l  >< mi a t . u l  ________ _______
D A F T A R  H A D IR  DOSI.N
Mata Kuliah : PPL 1 
SKS : 2 SKS
Jurusan ' : T.IPA - Biologi
I alum Akadem ik : 2014 2 0 15
Dosen : Dr. Aiula Juaiuia. M l\l
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K E F I T I S W  D E K an  FAKULTAS IL.M l TA RBH  AH DAN KEGURUAN 
N'T 7 _ T AGAMA ISLAM  N EG ER I i IA IN) SN EKH  N U R JA T I C IREBON 
Nomor : In.14 F.I PP.00.9 46S".A 2014
TENTANG
DOSEN PEM B IM B IN G  O BSERVASI KEPEN D ID IKAN  
PELAKSAN AAN  PR A K T IK  PENGALAM AN LAPANGAN ( PPL  1 )
FA K ULTA S IL.ML TA R B IYA H  DAN KEG URUAN  IA IN  SY EK H  N U R JA T I C IREBO N  
SEM EST ER  G A N JIL  TAHUN A K A D EM IK  2014/2015
DE K AN  FA KULTA S ILM U  TA RB IYA H  DAN KEGURUAN  IAIN SY EK H  N U R JA T I C IREBO N
Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk Dosen Pembimbing
Kependidikan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan:
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan 
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Kependidikan Pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon.
Memperhatikan
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan, jo Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 
Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Perubahan Status Kelembagaan dari STAIN Cirebon
menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, tentang Keduudkan, Fungsi, Ke\venangan,Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.






Keputusan Dekar. Fakultas llmu Tarbiyah dar Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor : 
L. - i ; : :  . . - -- - 2. _ L ... ; - r.rg u _ ..an Pe.iKsanaar. Pruktik Pengalaman
Lapangan FPL i dilingkungan Fakultas I.mu Tart:yah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen 
Pembimbing Observasi Kependidikan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas 
llmu Tarbiyah dan Keguruan LAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.
Dosen Pembimbing Observasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas;
a. Membimbing peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Syekh Nurjati Cirebon pada kelas yang telah ditentukan oleh Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan;
b. Melaporkan hasil kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) kepada Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan 
perubahan dan perbaikan seperlunya.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tembusan:
I. 7 -ak Dekar. 1. II. LI Fakab.us llmu Tarbiyah dar. Keguruan IAIN Syekh Nurjasi Cirebon;
2 Kerala Big.ar Tata L :ar.a Fa.-._ tns 1 ~ _ Tarb yah a_r Keguruan LAIN Syekr. N at: Cirebor.
M.Ag. fk
1998 : 3 1 00 2  V
: Cirebon
September 2014
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38 Dr. Anda Juanda, M.Pd
14111320108 JULIANI DAMAYANTIE
T.BI










14111620059 ABU KHOERAN NUR
14111620060 AINATUR RAHMAH
39 Akhmad Affandi, M.Ag
14111110067 MUHAMMAD S . .-A3
PAI









40 Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.l
14111110096 TITIN WINARTI
PAI
MA An - Nur Kota Cirebon
14111110098 USWATUN KHASANAH
14111110104 WINA ABRILIA SAHARA
14111320120 OOM SITI ROMLAH





Ditetapkan di : Cirebon 
; '  Pada tanggai 08 September 20' a
DAFTAR PESERTA OBSERVASI KEPENDIDIKAN PPL 1 
DI SMA ISLAM AL AZHAR 5 KOTA CIREBON
NO NIM NAMA JURUSAN DOSEN
1 14111320108 JULIAN! DAMAYANTIE
T.BI
y
Dr. Anda Juanda, M.Pd
2 14111320110 LECI YURIDAR
3 14111320111 LIL1K MALIHAT1N
4 14111520079 IDANISA UZIADAH
T.M TK5 14111520080 KURNIA
6 14111520081 KURNIAWATI
7 14111611348 SRI RELIYANTI
T.IPA-Biologi
8 14111611359 SITI KHOLIFAH
9 14111620059 ABU KHOER AN NUR
10 14111620060 AINATUR RAHMAH
, 08 September 2014
Tamsik Udin, M.Pd
.19630207 199203 1 002
K E M E N T E R IA N  AGAMA RI 
IN STITU T AGAMA ISLAM N EG ERI (IAIN)
SYEKH N U R JA TI C IR E B O N  
U N IT  LABORATORIUM KEPENDIDIKAN DAN KEGURUAN 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Perjuangan By Pas? 23 - 4$I 264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132
\X ebsite : w.y.v.: :r. u • A-: h r . ~  .. ' E-mail : i.unsyekhnurjaticirebon.ac.id
SURAT T l GAS 
Nomor : In.14/ TPT.II/PP.009/008/2014
Dengan ini kami m enugaskan BapaU  Ibu Dosen Pem bim bing dan mahasiswa 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
Institut A gam a Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. untuk melaksanakan 
Observasi mulai tanggal 15 September s.d. 15 Oktober 2014. adapun narna 
mahasiswa dan Dosen Pem bim bing sebagaimana terlampir.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Cirebon. 08 September 2014
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31 via ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 
Nomor: ln.14/F.I/PP.00.9/ ^ > 0 ^ /2 0 1 5
TENTANG
LOSES PENGUJI LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL I)
= -.KULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) di lingkungan Fakultas llmu Tarbiyah da 
Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1 
yang ditetapkan melalui Keputusan Dekan;
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuf 
syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1 
dilingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan An> 
Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2 
dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2015tentang Perubahan Atas Peraturan Mer 
Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Nomor 66 Tahun 2i 
tentang Statuta institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tui 
Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-39/MK.02/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainny; 
Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama;
14. Surat Menteri Keuangan Ri Nomor SP DIPA - 025.04.2.423532/2015 tanggal 14 November 2014 tentang Surat Pengesai 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nui 
Cirebon.
Hasil Rapat Pimpinan Faku'tas llmu Tarbiyah dan Keguruan pada tanggal 07 Juli 2015.
MEMUTUSKAN
Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor: ln.14/F.I/PP.00.9/ /2015
tentang Dosen Penguji Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas limu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh 
Nurjati Cirebon;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penguji Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL 1) dilingkungan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Semester 
Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
Dosen Penguji Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1) tersebut bertugas :
a. Menguji Laporan Hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 1);
b. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan 
dan perbaikan seperlunya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
: Cirebon 
o g  September 2015
Ditetapkan di 
Pada tanggal
■ Dr. Ilman Nafia, M.Ag. L *  .
NIP. 19721220 199803 1 004 /
Ditetapkan d i : Cirebon
Pada tanggal : 08 September 2015
KEMENTERIAN AGAMA Rl -----  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 
UNIT LABORATORIUM KEPENDIDIKAN DAN KEGURUAN 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp.(0231) 481264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : \v\v\v.\veb.iaincirebon.ac.id /tarbiyah E-mail : fitk@iaincirebon.ac.id
DAFTAR HADIR PENGUJIAN LAPORAN PPL I 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
( TANGGAL 05 OKTOBER 2015)
NO NIM NAMA TANDA TANGAN
1 14121110077 K U N I K U R IA H
PA I
, ^




3 14121110054 F U JI R A M A D H O N I M
4 14121610684 F IT R I O LIV1A N I
T.IPA-
Biologi
5 14121620634 A M Y  R ET N O  G A L IF I
6 14121610725 SA N T I N U R W A N T IN I
7 14121620640 UN I'A N A H
Dosen Penguji
Dr. Anda Jdanda, M.Pd
N I P . 19620201 198603 1 020
Model C
KEMENTE RIAN AGAMA RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON 
UNIT LABORATORIUM KEPENDIDIKAN DAN KEGURUAN 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp.(0231) 481264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132 
Website : www.wcb.iaincircbon.ac.id /tarbiyah E-mail: fitk@iaincirebon.ac.id
FORM NILAI PENGUJIAN LAPORAN PPL 1 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
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Keterangan :
1. Nilai kehadiran m aksimal 10%
2. Nilai Observasi Kependidikan 20%
Nilai Angka • Nilai Bobot Nilai M utu
95-100 3,75-4,00 A
90-94 3,50-3,74 A -
85-89 3,25-3,49 B+
80-84 3,00-3,24 B
75-73 2,75-2,99 B -
70-74 2.50-2."4 C+
£5-59 2-25-2.49 C
SC-5-4 2JX?-2-24 c -
5 0 -5 9  I -» - I -9 9 D
- 3. c JA
C ire b o n , .............................................
Dosen Penguji

